真言と解釈-13- by 金子 大栄
真
言
と
解
釈
(13)
金 
子 
大 
榮
一
き
の
う
、
本
願
は
如
来
そ
れ
以
前
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
仏
像
の
御
遺
作
の
話
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ 
れ
に
も
う
少
し
今
日
は
つ
け
加
え
を
し
て
お
き
ま
す
。
い
っ
た
い
御
遺
作
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
し
て
ゝ
た
と
え
ば
聖
徳
太
子
の 
御
像
は
聖
徳
太
子
の
御
遺
作
と
い
う
場
合
に
は
、
身
の
丈
も
ま
た
顔
形
ま
で
も
、
自
分
に
似
せ
て
造
ら
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る' 
自
分
で 
刀
を
と
っ
て
刻
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
誰
か
に
彫
刻
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
姿
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
の
が
御
遺
作 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
説
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
御
遺
作
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う 
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
 
あ
な
た
た
ち
の
研
究
に
ま
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
私
が
御
遺
作
と
言
い
ま
し
た
気
持
ち 
は
、
聖
徳
太
子
で
な
く
て
も
、
観
音
で
あ
り
ま
し
て
も
、
お
薬
師
様
で
あ
り
ま
し
て
も
、
み
な
御
遺
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と 
い
う
こ
と
で
話
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
も
、
そ
の
造
ら
れ
た
も
の
は
目
に
見
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち 
木
で
あ
る
か
あ
る
い
は
銅
で
あ
る
か
、
そ
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
確
か
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
確
か
に
お
薬
師
様 
と
か
観
音
様
と
か
い
う
も
の
は
見
え
な
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
見
え
る
も
の
を
通
し
て
拝
ま
れ
る
も
の
、
見
え
な
い
も
の
が
、
見
え
る
も
の
の
上
に
そ
の
姿
を
現
わ
さ
れ
た
の
が
そ
れ
が
御
遺
作
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
で
す
か
ら
そ
の
材
料
は
り
っ
ぱ
な
材
料
で
な
く
て
も
、
時
に
よ
れ
ば
土
を
こ
ね
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
し
も
さ
し
つ
か
え
は 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
材
料
が
土
で
あ
る
か
金
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拝
ま
れ
る
も
の
、
そ
の
見
え 
な
い
も
の
と
い
う
も
の
が
、
絵
像
・
木
像
の
正
体
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
御
遺
作
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
を
今
度
言
葉
の
上
に
う
つ
し
ま
し
て
、
四
十
ハ
願
、
特
に
第
十
八
願
と
い
う
も
の
は
確
か
に
言
葉
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
 
し
か
し
そ
の
言
葉
の
上
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
言
葉
を
超
え
て
あ
る
も
の
、
言
い
換
え 
れ
ば
そ
れ
は
音
声
と
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
言
葉
と
音
声
と
い
う
も
の
が
こ
こ
に
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
こ
の
言
語
と
い
う
も
の
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
 
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま 
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
手
許
の
も
の
を
読
ん
で
み
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
広
告
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
言
語
学
あ
る
い
は
言
語
哲
学
と
い
う 
書
物
も
随
分
出
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
違
感
な
が
ら
も
う
目
が
見
え
な
く
な
っ
て
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
言
葉
と
い
う
も
の 
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
言
葉
と
音
声
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉
は
申
す
ま
で 
も
な
く
耳
に
聞
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
耳
に
聞
く
時
に
お
い
て
言
葉
と
、
そ
れ
か
ら
音
声
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
同
じ
言
葉 
で
あ
り
ま
し
て
も
音
声
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
 
ま
っ
た
く
感
覚
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
言
葉
と
音
声
と
い
う
も
の
の
上
に 
お
き
ま
し
て
、
ど
ち
ら
が
先
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
確
か
に
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
 
言
葉
と
い
う
の
は
人
間
に
だ
け
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
音
声
は
人
間
で
な
く
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
、
あ
る
い
は
生
物
、
時
に
よ
れ 
ば
無
生
物
に
す
ら
も
、
音
声
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
し
て
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
わ
れ
れ
ば
、
言
葉
を
持 
っ
て
い
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
動
物
に
は
、
 
音
声
は
あ
る
け
れ
ど
も
言
葉
は
な
い
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
 
音
声
の
ほ
う
が
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
音
声
を
正
し
く
表
わ
し
て
い
る
、
そ
の
音
声
に
筋
道
を
つ
け
て
い
っ
た
も
の
が
言
語
で
あ
る
と
、
こ 
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
は
筋
道
と
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
昔
の
言
葉
で
い
う
と
情
理
と
い
い
ま
す
が
ね
。
情
理
を
尽
し
て
も
の
を
言
う 
も
の
に
は' 
情
理
を
尺
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
気
持
ち
の
感
情
と
い
う
も
の
と
そ
れ
か
ら
筋
道
と
、
情
理
と
を
尺
し
て
物
を
言
わ 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
流
の
言
葉
を
使
え
ば
、
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
に
は
ロ
ゴ
ス
の
面
と 
パ
ト
ス
の
面
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
言
葉
は
ロ
ゴ
ス
・
理
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
面
に
お
い
て
、
知
識
を
も
っ
て
い
る
人
間
は
、
情
だ
け 
で
な
い
、
パ
ト
ス
だ
け
で
な
し
に
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
相
手
に
承
知
さ
せ
る
た
め
に
だ
ん
だ
ん
と
言
葉
を
作
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
に
違 
い
な
い
。
だ
か
ら
文
化
が
進
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、 
ま
す
ま
す
言
葉
が
多
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
 
そ
う
言
っ
て
い 
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
言
葉
の
ロ
ゴ
ス
の
ほ
う
だ
け
を
尊
ぶ
よ
う
に
な
っ
て' 
そ
し
て
パ
ト
ス
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
問
題 
に
し
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
い
つ
で
も
時
代
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
ま
た
く
り
返
し
に
な
り
ま 
す
が
、
我
々
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
筋
道
と
い
う
も
の
の
ほ
う
が
本
で
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
音
声
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ 
る
か' 
あ
る
い
は
音
声
と
い
う
も
の
の
ほ
う
が
本
体
で
、
そ
し
て
筋
道
と
い
う
も
の
が
で
き
て
き
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え 
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
『
華
厳
経
』
に
は
、
「世
界
の
体
は
音
声
で
あ
る
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
し
ま
す
と
、
全
て
の
本
体
は
言
葉
で
あ
る
先
に
音
声
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
地
獄
と
極
楽
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
、
 
- 
つ
に
は
音
声
に
よ
っ
て
わ
か
れ
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
地
獄
の
中
に
叫
喚
，
大
叫
喚
と
い
う
地
獄
が
あ
り
ま
す
が' 
叫
喚
と
い 
う
の
は
た
だ
叫
ぶ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
ワ
ア
ー
ワ
ア
ー
と
叫
ぶ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
お
浄
土
の
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
五
つ
の 
音
声
で
す
と
か
、
 
あ
る
い
は
仏
智
ハ
音
と
か' 
あ
る
い
は
十
三
声
と
か
い
う
も
の
が
で
て
き
ま
す
が
、
 
み
な
音
声
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
音 
声
は
仏
の
声
・
波
羅
蜜
の
声
・
空
無
我
の
声
と
い
う
声
で
す
ね
。
あ
る
い
は
柔
軟
の
声
と
い
う
よ
う
な
こ
れ
ら
の
声
と
い
う
の
が
浄
土
で 
す
。
要
す
る
に
浄
土
は
柔
ら
か
な
る
音
声
の
世
界
で
あ
り
、
地
獄
は
要
す
る
に
叫
び
の
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
る
こ
と
が 
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
時
代
と
は
何
ぞ
や
、
 
日
本
人
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
と
、
日
本
人
の
音
声
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
音
声 
と
い
う
も
の
を
一
番
代
表
す
る
の
は
歌
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
現
代
の
歌
と
い
う
も
の
は
私
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
現
代
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
現
代
人
の
歌
、
現
代
人
の
好
む
歌
と
は
ど
ん
な
歌
な
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
わ
か
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
聖
徳
太
子
も
「国
治
ま
れ
ば
清
音
す
な
わ
ち
起
こ
る
」
と
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
平
和
の
世
界
に
は
平
和
の
歌
が
あ
る
、
乱
れ
た 
世
界
に
は
乱
れ
た
歌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
第
十
八
願
と
そ
の
成
就
と
い
う
も
の
を
理
を
主
と
し
て
開
覚
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
ま
あ
多
く
の
釈
家
の
行
き
方
で
あ
り 
ま
し
て
、
曇
鸞
大
師
も
善
導
大
師
も
あ
る
い
は
そ
う
い
う
面
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
宗
祖
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
ど
う
も 
そ
の
言
葉
の
筋
道
と
い
う
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
軽
ん
じ
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
音
声
と
い
う
も
の
を
感
じ
ら
れ
た
よ
う
に 
思
わ
れ
る
。
本
願
の
音
声
と
い
う
も
の
を
。
だ
か
ら
本
願
の
言
葉
は
こ
の
世
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
も
、
そ
の
音
声
は
浄
土
の
も
の
で
あ 
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
し
ま
す
れ
ば
、
善
導
に
し
ま
し
て
も
ま
た
曇
鸞
に
し
ま
し
て
も
、
た 
だ
そ
の
言
葉
の
筋
道
だ
け
を
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て'
言
葉
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
声
、
音
声
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
、
そ
う
し
て 
あ
の
解
釈
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
達
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
何
か
重
要
な
こ 
と
を
言
お
う
と
し
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
い
ま
ふ
り
返
っ
て
み
た
の
で
す
。
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
と
も 
か
く
も
第
十
八
願
は
阿
弥
陀
如
来
の
直
説
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
は
、
そ
の
言
葉
じ
り
を
お
さ
え
て
ど
こ
が
直
説
で
あ 
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
言
葉
を
我
々
は
い
く
度
も
い
く
度
も
読
ん
で
み
て
、
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
を
聞 
い
て
み
て
、
そ
し
て
そ
の
耳
の
底
に
何
が
感
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
大
事
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申 
し
て
お
き
た
い 
の
で
あ
り
ま
す
。
二
今
日
は
第
五
回
目
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「如
来
と
浄
土
」
の
続
き
と
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
昨
日
も
言
い
ま
し
た
よ
う 
に
、
こ
の
題
目
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
は
、
如
来
の
あ
る
と
こ
ろ
す
な
わ
ち
浄
土
あ
り
で
は
な
く
し
て
、
浄
土
あ
る
と
こ
ろ
す
な
わ
ち
如
来
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
経
文
の
上
で
み
ま
す
と' 
『
大
無
量
寿
経
』
は
し
ば
ら
く
別
と
し
ま
し
て' 
『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
を
み
ま
す
と
、
ま
ず 
浄
土
か
ら
説
き
始
め
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も 
ま
ず
『
観
経
』
で
申
し
ま
す
と
日
想
観 
で
西
の
空
を
見
る
の
が
い
い
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
そ
し
て
浄
土
は
こ
う
こ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
な
が 
ら
そ
れ
が
終
っ
て' 
初
め
て
そ
こ
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
を
見
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
阿
弥
陀
経
』
で
も
「
西
方
十
万
億
の
仏 
土
を
過
ぎ
て
世
界
あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
い
う
」
と
こ
う
言
っ
て
、
そ
し
て
極
楽
の
こ
と
が
済
ん
で
か
ら' 
「舎
利
弗
何
が
故
に
か
の 
仏
を
阿
弥
陀
と
号
す
る
」
の
で
あ
る
か
と
い
う
ふ
う
に' 
仏
の
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
観
』
『
小
』
二
経
に
よ
っ
て
造
ら 
れ
た
の
が
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
、
す
な
わ
ち
『
願
生
偈
』
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
『
願
生
偈
』
で
二
十
九
種
の
荘
厳
と
い
う
も 
の
を
説
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
「観
彼
世
界
相
勝
過
三
界
道
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
浄
土
を
見
よ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て. 
そ
れ
か
ら
そ
れ
が
済
ん
で
、
「観
仏
本
願
力
」
で
仏
を
見
、
そ
れ
か
ら
観
菩
薩
と
い
う
よ
う
に
移
っ
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
浄
土
を
観
る 
こ
と
に
よ
っ
て
仏
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て' 
仏
を
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
を
観
て
い
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
『
観
経
』
『
阿
弥 
陀
経
』
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
浄
土
を
説
く
の
に
は
ま
ず
も
っ
て
西
方
と
い
う
こ
と
か
ら
で
て
お
り
ま
す
。
『
阿
弥
陀
経
』
で
は
「
こ
れ
よ
り
西
方
」
と 
言
う
て
あ
り
ま
す
。
『
観
経
』
で
は
日
没
観
で
あ
り
ま
し
て
、
西
方
と
い
う
こ
と
は
日
没
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
の
入
り
を
拝
む
と
い 
う
こ
と
か
ら
浄
土
教
が
始
ま
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
現
代
の
研
究
者
に
よ
り
ま
す
と
、
西
方
浄
土
と
い
う
思
想
は
仏 
教
で
は
な
く
て
、
何
か
イ
ン
ド
に
西
方
を
崇
拝
す
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
教
え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
仏
教
の
中
に
流 
れ
込
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
昨
日
申
し
ま
し
た
よ
う
に
経
典
を
見
る
上
に
お
い
て' 
ち
ょ
う
ど
仏
像 
を
み
る
の
に
誰
が
い
っ
こ
し
ら
え
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で' 
す
べ
て
そ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
を
我
々
は
捨
て
て
、
そ
し
て
西
方
と
は 
何
ぞ
や
、
と
い
う
と
こ
ろ
へ
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
没
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
涅
槃
の
世
界
で
す
ね
。
日
が
東
か
ら
出
て
西
に
入
る
、
西
は
万
物
の
終
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
て
お
り
ま
す
が' 
特
に
日
没
、
 
日
の
暮
れ
と
い
う
も
の
が
浄
土
の
あ
り
か
と
い
う
も
の
を
示
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
こ
で
、
か
な
り
大
胆
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
に
今
日
言
っ
て
み
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
も
の
は. 
特
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
は' 
死
を
讃
美
す
る
と
こ
ろ
の
教
え
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
死
を
讃
美
す 
る
と
こ
ろ
の
教
え
で
す
ね
。
と
に
か
く
生
を
欲
し
て
死
を
憎
む
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
常
識
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
思
想
は 
み
な
生
を
欲
し
て
死
を
憎
む
と
い
う
こ
と
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
死
を
生
の
敵
手
と
し 
て
、
 
つ
ま
り
生
き
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
死
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
考 
え
方
、
積
極
的
な
考
え
方
、
そ
れ
が
多
く
の
人
の
考
え
方
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
私
が
と
言
う
て
み
て 
も
い
い
ん
で
す
が
、
し
か
し
私
が
で
な
く
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
浄
土
教
に
と
っ
て
は
、
こ
の
死
の
讃
美
と
い
う
も
の
が
あ 
っ
て
、
死
を
讃
美
す
る
と
い
う
感
じ
が
な
く
て
は
浄
土
教
は
わ
か
ら
ず
、
仏
教
は
わ
か
ら
な
い
も
の
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思 
い
ま
す
。
寂
光
と
言
い
ま
す
か
ら
ね
。
寂
光
浄
土
と
い
う
寂
光
と
い
う
の
は' 
静
か
な
光
で
あ
り
ま
す
。
寂
と
い
う
の
は
静
寂
、
涅
槃
で 
す
が
、
涅
槃
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
み
な
な
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
な
く
な
っ
て
、
す
べ
て
が
滅
び
る
こ
と
で
す
。
「
ほ
ろ 
び
の
光
」
と
い
う
言
葉
が
詩
に
あ
り
ま
す
ね
。
「滅
び
る
も
の
は
懐
か
し
き
か
な
」
と
い
う
よ
う
な
詩
も
あ
っ
た
り' 
「す
べ
て
か
そ
け 
き
ほ
ろ
び
の
光
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
ほ
ろ
び
に
光
を
求
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
私
達
の
育
て
ら
れ
た
も
の
が
あ
る 
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
学
生
の
時
分
に' 
今
の
朝
永
氏
の
お
父
さ
ん
の
朝
永
三
十
郎
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
た
こ 
と
が
あ
り
ま
す
。
「
死
が
ト
ン
ト
ン
と
戸
を
た
た
く
。
ど
な
た
で
す
か
と
言
っ
た
ら
、
私
で
あ
り
ま
す
。
あ
あ
よ
う
お
い
で
下
さ
い
ま
し 
た
と
、
死
を
む
か
え
入
れ
た
。
生
は
死
を
む
か
え
入
れ
た
。
」
と
い
う
ふ
う
な
詩
が
あ
る
そ
う
で
す
な
。
な
か
な
か
西
洋
に
も
味
な
こ
と 
が
あ
っ
て
、
待
っ
て
お
り
ま
し
た
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
死
を
む
か
え
入
れ
た
と
い
う
詩
が
あ
る
の
で
す
。
私
は
詩
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら 
ん
の
で
す
け
れ
ど
も' 
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
マ
ン"
ヘ
ッ
セ
の
詩
の
中
に
、
こ
れ
が
そ
の
死
の
讃
美
と
い
う
ふ
う
な
も
の
で
な
い
か
と
思
う
「さ
ま
よ
い
の
旅
の
た
め
に
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
私
の
詩
の
理
解
は
、
あ
た
っ
て
い
る
か
、
あ
た
っ
て
お
ら
ん
の
か
わ
か
り
ま
せ 
ん
け
れ
ど
も' 
何
か
心
が
ひ
か
れ
ま
す
。
泣
く
な
人
よ
、
や
が
て
夜
、
 
待
つ
間
も
な
く
訪
ず
れ
る
も
の
。
 
夜
来
れ
ば
、
青
ざ
め
し
丘
の
上
に
、
 
ひ
や
や
か
に
月
、
夜
の
光
を
つ
ま
が
い
、
 
ひ
そ
や
か
に
か
た
む
き
て
、
笑
み
か
け
る
べ
し
。
や
が
て
人' 
み
な
手
に
手
を
と
り
て
、
 
憩
わ
ん
時
も
来
ん
も
の
を
。
 
泣
く
な
人
よ
、
待
て
し
ば
し
、
 
や
が
て
我
も
人
も
共
々
に
墓
場
に
寝
る
時
の
来
ん
も
の
。
西
域
の
明
り
に
映
え
て
、
 
道
の
辺
に
わ
が
白
き
十
字
の
墓
の
肩
並
べ
 ヽ
居
並
ぶ
時
も
や
が
て
来
る
べ
し
。
 
日
暮
れ
て
は
ま
た
雪
降
り
て
、
 
嵐
来
て
は
ま
た
晴
れ
も
ゆ
く
、
我
墓
の
上
に
。
と
い
う
も
の
で
す
。
「
ま
あ
泣
か
ん
で
も
い
い
、
や
が
て
夜
が
来
る
の
だ
か
ら
、
泣
く
な
人
よ
、
や
が
て
我
々
も
墓
場
で
舉
む
る
時
が
来 
る
の
だ
か
ら
」
と
い
う
ふ
う
に
こ
れ
は
一
つ
の
死
の
讃
美
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
の
嫌
が
る
と
こ
ろ
の
死
を
讃
美
す 
る
と
い
う
一
つ
の
感
じ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
何
か
寂
し
い
感
じ
で
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
言
い
換
え
れ
ば' 
本
当
に 
人
生
に
意
味
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
死
の
讃
美
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
生
の
終
り
め
で
た
し
、
 
こ
れ
で
一
生
め
で
た
く
終
っ
た
と
い
う
そ
の
死
を
讃
美
す
る
心
と
い
う
も
の
が
人
生
を
意
味
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
な 
い
で
あ
ろ
う
か
。
死
を
讃
美
す
る
心
は
自
殺
を
望
む
心
と
は
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
殺
を 
す
る
こ
と
は' 
死
を
憎
む
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
死
を
愛
す
れ
ば
、
そ
の
死
を
讃
美
す
る
心
は
我
々
の
生
に
喜
び
を
与
え
る
も
の
で
な 
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
生
に
意
味
づ
け
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
話
し
て
い
る
う
ち
に
話
し
た
い
と
思
う
こ
と
が
逃
げ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
言
葉
を
繰
り
返
し
ま
し
ょ
う
。
寂
光 
浄
土
と
い
う
言
葉
、
寂
光
と
か
涅
槃
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
人
生
の
死
と
い
う
も
の
に
智
界
を
感
ず
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
寂
光
と
い
う
こ
と
は
死
を
照
ら
す
光
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
死
を
照
ら
す
光
が
人
間
に
五
十
年
の
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
 
無
量
寿
と
か
無
限
の
命
と
か
永
遠
な
る
も
の
と
か
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
永
遠
な
る
も
の
と
い
う
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
死
で
な
く
て 
は
な
ら
な
い
。
も
し
人
間
に
死
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
我
々
は
永
遠
な
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で 
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
の
世
の
中
に
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
け
っ
し
て
永
遠
で
は
な
い
。
永
遠
と
い
う 
こ
と
は
今
日
一
日
の
上
に
お
い
て
も
、
明
日
知
れ
ぬ
命
に
お
い
て
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
が
本
当
に
永
遠
な
る
も
の
と
い
う
も
の 
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
静
か
に
我
々
の
死
を
照
ら
し
て' 
そ
こ
に
静
か
な
寂
光
を
与
え
る
と
こ
ろ
、
そ
の
死
を
讃
美
せ
し
む
る 
も
の
こ
そ
、
ひ
る
が
え
っ
て
人
生
に
意
味
を
与
え
る
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
仏
の
い
の
ち
は
無
量
寿
で
あ
る
と
い
い
ま
す
が
、
阿
弥
陀
の
光 
が
無
量
寿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
量
光
は
死
を
照
ら
す
も
の
で
あ
り
、
無
量
寿
は
そ
れ
に
よ
っ
て
真
の
命
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
生
活
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
わ
か
っ
て
い
る
人
間
に
は
、
死
の
讃
美
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
静
か
な
安
ら
ぎ
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
安
ら
ぎ
の
世 
界
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
爲
焦
ら
な
く
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
や
が
て
死
ん
で
い
け
る
の
だ
か
ら
、
急
い
で
死
な
な
い
よ
う 
に
し
て
、
そ
し
て
本
当
に
生
の
意
味
を
味
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
感
覚
の
も
の
が
、
そ
れ
が
私
に
は
浄
土
教 
で
あ
り' 
仏
教
で
あ
り
、
あ
る
い
は
本
当
に
宗
教
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
死
を
讃
美
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
、
永
遠
だ
の
不
死
だ
の
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も' 
本
当
に
内
に
感
ず
る
こ 
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て' 
ま
ず
西
方
を
説
く
し
、
 
特
に
日
没
と
説
か
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
に' 
静
か
な
そ
し
て
深
い
何
か
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
『
阿
弥
陀
経
』
は
「
こ
れ
よ
り
西
方
に
」
と 
説
き
、
 
『
観
経
』
は
そ
う
は
言
わ
な
い
で
「
日
没
を
見
よ
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
浄
土
教
的
意
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
宗
教
と
い
う
も
の
は
夜
の
感
覚
で
あ
る
と
、
 
心
理
学
者
も
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
宗
教 
の
無
限
の
感
じ
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
夜
の
感
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
は
、
そ
の
夜
の
感
じ
を
通
し
て
ま
た
昼
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く 
の
で
あ
る
。
煩
悩
妄
念
と
い
う
よ
り
他
の
な
い
昼
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く
。
し
か
し
昼
の
世
界
へ
帰
っ
て
来
て
働
く
た
め
に
は
、
し
ば
し 
ば
夜
の
世
界
と
い
う
も
の
を
経
験
し
て
、
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
と
こ
ろ
に' 
何
か
浄 
土
教
と
い
う
こ
と
の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
三
そ
う
し
て
『
観
経
』
は
日
没
観
が
水
想
観
に
な
り
地
想
観
に
な
り
宝
樹
観
に
な
り
宝
池
観
に
な
り
て
、
そ
し
て
や
が
て
第
七
番
目
に
華 
座
観
に
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
華
座
観
と
い
う
の
は
つ
ま
り
仏
の
座
で
す
ね
。
そ
の
仏
の
座
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
が
正
報
で
あ
る
か
依 
報
で
あ
る
か
。
つ
ま
り
仏
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
土
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
善
導
大
師
の
解
釈
で
も
、
 
ま 
た
昔
か
ら
の
講
者
方
の
解
釈
で
も
、
両
方
に
通
ず
る
と
い
う
の
で
す
。
蓮
の
花
そ
の
も
の
は
土
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
無
生
物
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
蓮
の
花
は
い
た
ず
ら
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仏
の
座
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
仏
と 
言
え
ば
必
ず
そ
の
座
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
座
を
離
し
て
仏
を
観
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
華
座
観
と
い
う
の
は
す
な 
わ
ち
正
報
観
、
仏
を
観
る
の
で
あ
る
。
華
座
観
と
は
仏
に
属
す
る
か
、
も
る
い
は
浄
土
に
属
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
華
座
観
と
い
う 
も
の
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
浄
土
と
い
う
の
は
華
座
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
お
経
に 
説
い
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
を
み
ま
す
と
、
浄
土
の
中
に
華
座
が
あ
る
と
、
浄
土
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
の
内
に
華
座
と
い
う 
も
の
が
あ
る
の
だ
と
、
そ
れ
は
説
く
の
で
す
か
ら
そ
う
言
う
よ
り
し
か
た
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
説
く
に
は
順
序
が
つ
け
て
あ
り 
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
実
は
一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
浄
土
全
体
が
、
西
方
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
場
所
も
、
あ
る
い 
は
地
想
観
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
あ
る
も
の
も' 
宝
樹
・
宝
池
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
も
の
も
、
す
べ
て
全
体
を
あ
げ
て
仏
の
華
座
で
あ
る
。
 
浄
土
と
は
す
な
わ
ち
仏
の
華
座
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
の
座
で
あ
る
。
仏
そ
こ
に
座
っ
て
、
そ
こ
が
仏
の
座 
り
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏
の
立
つ
場
所
で
あ
り
、
仏
は
何
に
よ
っ
て
あ
る
か
と
言
え
ば
、
浄
土
を
華
座
と
し
て
あ
る
も
の
と
、
こ
う
い 
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
『
浄
土
論
』
で
は
「蓮
華
蔵
世
界
」
と
言
う
て
あ
る
。
「得
至
蓮
華
蔵
世
界
，
即
証
真
如
法
性
身
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
あ
の
蓮 
華
蔵
世
界
と
言
う
の
は
『
浄
土
論
』
に
あ
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
『
浄
土
論
』
に
蓮
華
蔵
世
界
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
か
と 
い
う
こ
と
は
、
『
浄
土
論
』
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も' 
別
に
蓮
華
蔵
世
界
と
い 
う
言
葉
で
浄
土
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
蓮
華
蔵
世
界
と
い
う
言
葉
は
、
 
む
し
ろ
『
華
厳
経
』
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
華
厳
経
』
で
は 
娑
婆
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
み
な
蓮
華
蔵
世
界
で
あ
り
ま
す
。
蓮
華
蔵
と
は
す
な
わ
ち
如
来
の
お
り
場
所
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
て
あ 
る
も
の
は
、
『
摂
大
乗
論
』
で
す
ね
。
『
摂
大
乗
論
』
と
い
う
の
は
無
着
と
い
う
人
の
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
世
親
菩 
薩
が
注
釈
を
し
ま
し
た
『
摂
大
乗
論
釈
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
初
め
て
大
谷
大
学
の
教
壇
に
立
ち
ま
し
た
時
に
、
苦
労
し
て
読
ん 
だ
思
い
出
が
深
い
の
で
あ
り
ま
す
。
今
で
は
『
摂
大
乗
論
』
の
研
究
と
い
う
も
の
は
、
普
及
し
て
お
り
ま
し
て' 
あ
る
い
は
諸
君
も
ど
こ
か
で
聞
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
『
唯
識
論
』
と
い
う
も
の
は
広
く
読
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
『
摂
大
乗
論
』
は
あ
ま
り
読 
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
ま
あ
苦
労
し
て
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な
朱
入
れ
な
ど
を
し
た
も
の
を
今
開
い
て
み
て
み
ま
す
と
、
も
っ
と
も
っ 
と
『
摂
大
乗
論
』
を
読
ん
で
お
け
ば
良
か
っ
た
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
思
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
摂
大
乗
論
』
に
は
十
八 
円
浄
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
浄
土
と
い
う
も
の
に
は
十
八
の
ま
る
く
浄
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
十
八
円
浄
と
い 
う
も
の
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
十
八
円
浄
と
い
う
も
の
を
、
『
浄
土
論
』
の
ー
ー
十
九
種
の
荘
厳
と
対
照
し
て
み
ま
す
と
い 
う
と' 
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
『
浄
土
論
』
の
ほ
う
は
二
十
九
種
で
あ
る
し
、
『
摂
大
乗
論
』
の 
ほ
う
は
十
八
で
す
か
ら
、
数
の
上
で
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
十
八
円
浄
を
み
る
と
い
う
と
、
そ
の
十
八
円
浄
の
一
番
最
後
の
依
止
円
浄
に 
相
当
す
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
「無
量
功
徳
の
聚
所
、
荘
厳
大
蓮
華
王
を
依
止
と
な
す
」
と
、
つ
ま
り
浄
土
は
そ
の
蓮
華
の
上 
に
あ
る
の
だ
と
、
お
浄
土
を
支
え
て
い
る
の
は
大
き
な
蓮
華
で
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
蓮
の
花
と
い
う
も
の
は
イ
ン
ド
人
に
ど
う
し
て
親
し 
ま
れ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が' 
と
に
か
く
全
て
を
蓮
の
花
の
上
に
観
る
。
お
浄
土
と
い
う
の
は
大
き
な
蓮
華
の
上
に
あ
る
の
だ
と
こ
う 
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
蓮
華
と
は
何
ぞ
や
と
こ
う
問
う
て
、
そ
れ
に
対
し
て
世
親
の
答
え
は
四
つ
出
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
、
蓮
華
と
は 
「大
乗
諸
顕
の
法
界
真
如
」
で
あ
る
。
真
如
の
道
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
法
界
真
如
と
い
う
の
は
、
昨
日
申
し
ま
し
た
大
自
然
と
い
う 
ふ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
と
に
か
く
無
限
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
昨
日
も
無
限
感
情
に
つ
い
て
い
ろ 
い
ろ
申
し
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
我
々
日
本
人
も
無
限
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
人
な
ど
は
な
お
さ
ら
無
限
の
世
界
と
い 
う
も
の
を
感
じ
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
の
時
分
に
イ
ン
ド
に
行
っ
た
人
が
、
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
初
め
て
『
華
厳
経
』
が
わ
か
り 
ま
し
た
と
言
う
て
く
れ
た
人
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
こ
と
は
か
り
言
う
て
、
 
ど
こ
に
中
心
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
ん
よ
う
な
あ
の
『
華
厳 
経
』
が
、
イ
ン
ド
へ
来
て
初
め
て
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
無
限
感
情
と
い 
う
ふ
う
な
こ
と
を
使
う
上
に
お
き
ま
し
て
も
、
わ
か
っ
た
と
言
わ
な
く
て
も
何
か
感
ず
る
。
し
か
し
ひ
よ
っ
と
し
た
な
ら
ば
、
現
代
の
若
い
人
た
ち
に
は
無
限
な
ん
て
い
っ
て
も
、
何
の
味
も
な
い
何
の
刺
激
も
あ
た
え
な
い
よ
う
な
人
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
ひ
そ
か
に 
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
比
叡
山
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
し
て
も
、
私
ら
学
生
の
時
分
に
は
寄
宿
舎
の
窓
を
開
け
ば
向
こ
う
に
比
叡
山
が
見 
え
る
と
い
う
こ
と
が
何
と
も
言
え
な
い
ひ
と
つ
の
感
激
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
そ
こ
で
親
鸞
聖
人
が
学
ば
れ
た
の
で
あ
る
、
あ
そ
こ
で
真
宗 
と
い
う
も
の
の
本
が
開
け
た
の
で
あ
る' 
そ
の
山
を
寄
宿
舎
の
窓
か
ら
開
い
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
と' 
そ
れ
が
何
の
感
激
で
す
か
と
言 
わ
れ
れ
ば
ち
よ
っ
と
困
る
わ
ね
。
困
る
け
れ
ど
も
確
か
に
我
々
の
学
生
時
代
の
感
激
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
時
分
に
は
多
分
わ
ら 
じ
を
は
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
わ
ら
じ
ば
き
で
白
川
口
か
ら
半
日
以
上
か
か
っ
て
比
叡
に
登
る
。
あ
る
い
は
横
川
谷
の
ほ
う
か
ら
険
し 
い
所
を
か
き
わ
け
て
登
る
。
あ
れ
が
山
登
り
で
す
ね
。
今
の
よ
う
に
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
あ
っ
た
り
し
た
の
で
は
山
登
り
で
は
な
い
で
す
ね
。
 
あ
れ
は
要
す
る
に
、
立
体
的
な
も
の
を
平
面
的
に
な
お
し
た
の
で
あ
っ
て
、
山
登
り
と
い
う
こ
と
は
歩
か
な
け
れ
ば
山
登
り
で
は
な
い
の 
で
あ
り
ま
す
。
今
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
所
に
無
限
感
情
と
い
う
も
の 
が
あ
る
。
無
限
感
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
ど
こ
か
で
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば' 
阿
弥
陀
は
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
も
は
じ
ま 
ら
ん
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
苞
そ
こ
ら
あ
た
り
に
時
代
的
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
法
界
真
如
と 
い
う
言
葉
を
使
う
て
も
、
そ
れ
は
如
の
世
界
、
 
一
如
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
蓮
華
で
あ
る
。
そ
の
蓮
華
は
泥
に
汚
さ
れ
な
い
。
 
法
界
真
如
は
世
間
の
中
に
あ
っ
て
も
世
間
の
泥
に
汚
さ
れ
な
い
。
蓮
華
と
言
う
た
限
り
は' 
泥
の
中
に
あ
っ
て
も
泥
に
染
ま
ら
な
い
と
言 
う
の
が
蓮
華
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
煩
悩
の
泥
の
中
に
あ
っ
て
も
汚
さ
れ
な
い
の
が
法
界
真
如
で
あ
る
と
こ
う
な
り
ま
す
と
、
煩
悩
は
ど 
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
煩
悩
と
い
え
ど
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
法
界
の
真
如
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ 
れ
こ
そ
仏
性
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
昨
日
来
言
う
た
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
我
々
の
魂
の
郷
里
で
あ
ろ
う
。
ま
た' 
蓮
華 
と
言
う
の
は
自
分
で
開
く
も
の
で
あ
る
。
蓮
華
で
な
く
た
っ
て
み
ん
な
自
分
で
開
く
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
蓮
華
だ
け
が
特
に
自
分
で 
開
く
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
で
し
ょ
う
。
朝
早
く
起
き
て
そ
し
て
蓮
の
花
を
見
に
行
く
の
は
ひ
と
つ
の
楽
し
み
だ
そ
う
で
す
ね
。
パ
ッ
と 
音
が
し
て
開
く
そ
う
で
す
ね
。
自
分
で
開
く
の
で
あ
る
。
法
界
真
如
と
い
う
も
の
は
自
分
自
ら
開
く
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
覚
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
が
蓮
華
蔵
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
蓮
華
と
い
う
も
の
に
は
多
く 
の
蜂
な
ど
が
来
て
、
そ
こ
か
ら
蜜
を
取
っ
て
行
く
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
聖
者
達
が
来
て
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
法
の
味
を
味
わ
う
て
行 
く
と
こ
ろ
に
蓮
華
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
蓮
華
に
は
臭
い
が
あ
り' 
清
ら
か
で
あ
り
、
柔
か
で
あ
り
、
愛 
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
法
界
真
如
に
は
常
楽
我
浄
の
四
つ
の
徳
が
あ
る
。
常
楽
我
浄
す
な
わ
ち
涅
槃
の
世
界
で
あ
り 
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
ま
ず
四
つ
の
意
味
を
あ
げ
て
、
蓮
華
と
は
す
な
わ
ち
法
界
真
如
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
第
五
番
目
に
蓮 
華
と
は
即
ち
如
来
の
願
力
で
あ
る
と' 
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
蓮
華
と
は
如
来
の
願
力
に
よ
っ
て
感
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
如
来 
の
本
願
力
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
の
み
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
法
性
真
如
の
世
界
で
あ
る
。
蓮
華
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
真
如
法 
性
の
道
理
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
座
と
し
て
仏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
本
願
を
座
と
し
て
、
如
来
の
本
願
を
座
と
し
て. 
そ
し
て
そ
の
上
に
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
『
摂
大
乗
論
』
に 
よ
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
『
観
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
 
第
七 
華
座
観
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「是
れ
も
と
法
蔵
比
丘
の
願
力
の
成
ず
る
所
な
り
」
と
。
本
願
と
い
う
言
葉
は
『
観
無
量
寿 
経
』
で
ニ
ケ
所
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
あ
の
華
座
観
に
お
い
て
ま
ず
出
て
来
ま
す
。
く
ど
い
よ
う
で
す
が
、
ま
ず
涅
槃
の
世
界
と 
い
う
も
の
、
死
を
讃
美
す
る
と
こ
ろ
、
死
に
光
を
認
め
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら
浄
土
と
い
う
も
の
が
開
け
て
来
て
、
そ
し
て
浄
土
を
見
開 
い
て
行
く
と
い
う
と
、
そ
の
浄
土
全
体
が
座
と
な
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
仏
が
観
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
か
れ 
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
行
き
方
が
『
観
無
量
寿
経
』
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ' 
そ
の
仏
の
こ
と
を
説
く
と
い
う
と
、
そ
の
次
に
菩
薩
が
出
て
来
ま
す
ね
。
『
観
無
量
寿
経
』
で
言
う
と
観
音
・
勢
至
が
出 
て
来
ま
す
。
『
阿
弥
陀
経
』
で
言
う
と
「諸
上
善
人
俱
会
一
処
」
が
出
て
来
ま
す
。
『
浄
土
論
』
で
見
ま
す
と
菩
薩
の
荘
厳
と
い
う
の
が 
出
て
来
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
浄
土
と
言
う
と
、
た
だ
景
色
が
い
い
と
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な 
し
に
、
そ
こ
に
菩
薩
が
出
て
来
る
、
そ
こ
に
一
如
の
悟
り
を
開
く
の
で
あ
る
。
自
分
だ
け
で
な
く
し
て
、
一
切
衆
生
皆
平
等
に
一
如
の
悟
り
を
開
く
の
で
あ
る
。
『
摂
大
乗
論
』
も
一
乗
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
乗
の
世
界
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
て
来
る
の
で
あ
る
と 
い
う
ふ
う
に
説
い
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ' 
そ
れ
が
結
局
私
が
申
し
ま
す
よ
う
に
、
如
来
あ
る
と
こ
ろ
浄
土
あ
り
で
な
く
し
て
、
浄
土
あ
る 
と
こ
ろ
そ
こ
に
仏
あ
り
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
が
、
そ
れ
が
浄
土
の
教
え
と
い
う
も
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
本
願
で
申
し
ま
す
と
、
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
の
願
と
い
う
も
の 
は
宗
祖
聖
人
で
は
真
仏
土
の
願
で
す
ね
。
し
か
し
「真
仏
土
巻
」
と
い
う
も
の
は
、
真
仏
と
真
土
の
巻
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
真
仏
土
の 
巻
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
説
明
さ
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
言
え
ば
、
申
す
ま
で
も
な
く
真
仏
と
真
土
と
の
巻
で
あ
り
ま
す
。
「仏
と
い
う 
は
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
と
い
う
は
無
量
光
明
土
な
り
」
と
い
う
ふ
う
に
、
仏
と
土
と
を
分
け
て
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
け
れ
で
も
中 
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
真
仏
す
な
わ
ち
真
土
で
あ
り
、
真
土
す
な
わ
ち
真
仏
で
あ
っ
て
、
 
「真
仏
土
巻
」
に
説
い
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
は
、
 
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と
、
真
仏
と
真
土
の
巻
で
は
な
く
て
真
仏
土
の
巻
で
あ
る
と' 
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
「真
仏
土
巻
」
で
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
仏
土
を
も
っ
て
真
に
無
限
な
る
も
の
と
し
、
そ
し
て
そ
の 
無
限
の
世
界
が
真
仏
の
世
界
で
あ
る
と
、
身
土 
一
如
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
『
教
行
信
証
』
の
「真
仏
土
巻
」
と
い
う
も
の
は
は
っ 
き
り
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
応
身
と
化
身
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
聖
道
門
の
考
え 
方
か
ら
言
え
ば
西
方
浄
土
の
仏
は
化
仏
で
あ
る
。
こ
の
世
で
悟
り
を
開
く
と
い
う
の
が
本
当
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浄
土
で
な
け
れ 
ば
悟
り
を
開
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
真
の
仏
で
な
い
と
、
こ
う
言
お
う
と
す
る
立
場
は
、
仏
あ
る
と
こ
ろ
そ
こ
に
浄
土
あ
り
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
道
綽
禅
師
や
善
導
大
師
の
考
え
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
は
浄
土
成
仏
の
仏
で
あ
る
。
浄
土
で 
な
け
れ
ば
仏
に
な
れ
な
い
、
浄
土
な
く
し
て
仏
を
名
告
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
こ
に
本
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ 
る
。
浄
土
が
な
け
れ
ば
本
願
と
い
う
こ
と
す
ら
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
成
仏
と
い
う
も
の
の
意 
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
私
が
今
ま
で
言
い
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
和
讃
と
い
う
も
の
を
私
達
は
最
初
か
ら
読
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
和
讃
の
一
番
初
め
は
『
讃
阿
弥
陀 
仏
偈
和
讃
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ほ
曇
鸞
大
師
に
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
安
養
浄 
土
の
偈
で
あ
り
ま
す
。
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
で
あ
る
か
ら
し
て' 
阿
弥
陀
仏
を
讃
嘆
す
る
偈
で
あ
る
か
と
思
う
と
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
安 
養
浄
土
を
嘆
う
偈
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
浄
土
和
讃
』
で
す
ね
。
『
浄
土
和
讃
』
と
い
う
こ
と
は
『
浄
土
和
讃
』
す
な
わ
ち
『
阿
弥
陀 
仏
偈
和
讃
』
で
あ
っ
て
、
 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も' 
浄
土
と
い
う
も' 
結
局
別
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
 
あ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和 
讃
』
に
お
い
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
を
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。
「真 
実
明
に
帰
命
せ
よ
、
平
等
覚
に
帰
命
せ
よ' 
畢
竟
依
を
帰
命
せ
よ
」
と
、
こ
の
帰
命
せ
よ
と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
来
て
お
り
ま
す
。
 
あ
の
帰
命
せ
よ
と
い
う
言
葉
を
ひ
ろ
っ
て
く
る
と
い
う
と' 
三
十
七
出
て
来
ま
す
。
こ
れ
を
阿
弥
陀
仏
の
三
十
七
名
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は' 
そ
の
無
量
寿
仏
を
あ
る
い
は
無
量
光
仏
・
無
辺
光
仏
と
十
二
光
出
し
ま
す
が
、
十
二
光
と
い
う
の
は' 
仏
の
十 
二
の
名
前
で
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
無
量
寿
仏
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
無
量
光
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
し
、
無
辺
光
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し 
い
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
じ
ゃ
阿
弥
陀
仏
の
換
え
名
は
十
二
し
か
な
い
の
か
と
思
う
と
そ
う
で
な
い
。
ま
だ
い
く
ら
で
も
あ
る
。
和
讃
で 
は
三
十
七
数
え
て
あ
り
ま
す
。
「真
実
明
に
帰
命
せ
よ
、
 
平
等
覚
に
帰
命
せ
よ
、
難
思
議
を
帰
命
せ
よ
、
畢
竟
依
を
帰
命
せ
よ
、
大
応
供 
を
帰
命
せ
よ
、
本
願
功
徳
聚
を
帰
命
せ
よ
、
真
無
量
を
帰
命
せ
よ
」
あ
る
い
は
「講
堂
道
場
礼
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な' 
そ
う
い
う
名 
前
を
見
る
と' 
そ
れ
は
仏
の
名
前
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
浄
土
の
名
前
で
あ
る
と
見
た
ほ
う
が
直
接
で
あ
り
ま
す
。
「七
宝
講
堂
道
場
樹
、
 
方
便
化
身
の
浄
土
な
り' 
十
方
来
生
き
わ
も
な
し
、
 
講
堂
道
場
礼
す
べ
し
」
と
い
う
時
の
講
堂
道
場
と
い
う
言
葉
は
浄
土
の
言
葉
で
あ
り 
ま
す
。
「本
願
功
德
聚
を
帰
命
せ
よ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
 
本
願
の
功
徳
が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
浄
土
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
浄
土
の
名 
前
に
御
左
訓
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
の
い
く
つ
か
の
左
訓
に
は
「阿
弥
陀
如
来
也
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
阿
弥
陀 
如
来
の
名
前
は' 
講
堂
道
場
で
あ
り
、
畢
竟
依
で
あ
り
、
本
願
功
徳
聚
と
い
う
名
前
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「清
浄
楽
を
帰
命
せ
よ
」
 
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
清
浄
楽
と
い
う
名
前
で
あ
り' 
「清
浄
勲
を
礼
す
べ
し
」
と
言
う
て
あ
る
か
ら' 
清
浄
勲
と
い
う
名
前
で
あ
る
。
何
と
不
思
議
な
名
前
を
も
っ
て
お
る
の
か
ね
。
だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
う
か
わ
り
に
南
無
清
浄
楽
と
言
う
て
も
い
い
わ
け
な
の
で
あ
る
。
 
南
無
畢
竟
依
と
言
う
て
も
い
い
わ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
畢
竟
依
と
か
あ
る
い
は
平
等
覚
と
か
本
願
功
徳
聚
と
か
と
い
う
名
前
は
、
 
「阿
弥
陀
如
来
也
」
と
左
訓
が
つ
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
直
接
我
々
に
与
え
る
感
覚
は
浄
土
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
 
そ
う
す
る
と
浄
土
と
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
は
別
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
の
与
え
る
感
じ
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る 
よ
り
も
、
む
し
ろ
浄
土
の
ほ
う
に
特
に
阿
弥
陀
と
い
う
感
覚
を
深
く
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
ど
う
で
も
仏
の
名
で
あ
る
と 
す
る
な
ら
ば
、
仏
、
仏
と
成
ら
ん
が
た
め
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
浄
土
な
し
に
は
仏
で
あ
り
得
な
い
。
 
衆
生
往
生
せ
ず
ば
我
も
仏
に
成
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
昨
日
申
し
ま
し
た
よ
う
に
哲
学
的
に
言
う
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
有
限
を
ど
こ
ま 
で
も
統
一
し
て
、
そ
し
て
有
限
の
中
へ
そ
れ
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
真
の
無
限
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
「真
無 
量
を
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
気
が
つ
い
た
時
に
は
私
は
驚
い
た
の
で
す
が
ね
。
哲
学
で
も
数
学
で
も
真
に
無
限
な
る
も
の
と 
い
う
も
の
は' 
近
代
に
至
っ
て
初
め
て
は
っ
き
り
し
た
の
で
し
ょ
う
。
無
限
と
い
う
言
葉
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
真
に
無
限
な
る
も 
の
で
す
ね
。
今
ま
で
我
々
が
無
限
と
言
っ
て
い
た
も
の
は
仮
の
無
限
で
あ
る
。
数
え
て
も
数
え
切
れ
な
い
と
い
う
も
の
は
仮
の
無
限
で
あ 
る
。
そ
れ
は
複
数
的
無
限
で
す
ね
。
真
の
無
限
は
単
数
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
単
数
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
複
数
的
な 
も
の
を
含
ん
で
お
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
普
遍
と
一
般
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
真
に
無
限
な
る
も
の 
は
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
普
遍
と
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
で
あ
り' 
一
般
と
は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
す
ね
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
と
ジ 
エ
ネ
ラ
ル
と
は
言
語
的
に
は
、
ど
う
違
う
の
で
す
か
と
鈴
木
先
生
と
対
談
し
た
時
に
聞
き
ま
し
た
が' 
「私
は
知
ら
ん
な
あ
」
と
言
わ
れ 
ま
し
た
。
そ
の
「知
ら
ん
な
あ
」
が
、
私
の
耳
の
底
に
残
っ
て
お
っ
て
ま
だ
解
け
な
い
の
で
す
が
。
先
生
は
百
も
承
知
し
て
い
て' 
禅
宗 
的
に
一
本
く
ら
わ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
な
あ
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
を
も
ち
ま
し
た
。
で
も
先
生
は
、
そ
の
う
ち
に
「本
願
は
単
数
だ
」 
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
非
常
に
私
は
あ
り
が
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
無
限
な
る
も
の
は
単
数
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
 々
が
無
限
と
い
う
て
も
複
数
的
に
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
複
数
を
内
に
含
ん
で
お
る
も
の
が
単
数
で
あ
る
。
そ
の
時
に
も
私
は
先
生
に
「ほ
か
の
言
葉
で
申
し
ま
す
が' 
仏
教
の
書
物
を
見
る
と
い
う
と' 
一
切
と
い
う
言
葉
と
諸
々
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
『
俱
舎
論
』 
に
は
は
っ
き
り
そ
れ
を
区
別
し
て
あ
り
ま
す
よ
。
」
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
。
「衆
生
一
切
の
無
明
を
破
る
、
衆
生-
切
の
志
願
を
満
て
た 
も
う
」
と
い
う
一
切
と
い
う
言
葉
と
諸
々
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
切
は
普
遍' 
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
で
す
。
諸
々
は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
す
。
諸 
々
は
複
数
で
す
。
だ
か
ら
諸
々
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
切
は
諸 
々
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
諸
々
の
も
の
を
捨
て
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
諸
々
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
な
が
ら
一
切
が
あ
る
の
で
す
。
 
~
切
諸
仏
と
言
い
ま
す
ね
。
諸
と
い
う
の
は
も
ろ
も
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
た
だ
諸
仏
と
言
わ
な
い
で
、
一
切
諸
仏
と
い
う
よ
う
に. 
一
切
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
も
の
が' 
そ
れ
が
真
に
無
限
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「神
力
本
願
及
満
足
、
明
了
堅
固
究
竟
願
、
慈
悲
方 
便
不
思
議
な
り
、
真
無
量
を
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
ふ
う
に
説
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
真
無
量
と
い
う
も
の
は' 
「神
力
本
願
及
満
足
、
明 
了
堅
固
究
竟
願
、
慈
悲
方
便
不
可
称
」
と
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
説
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
で
は
・ 
真
仏
報
土
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
精
神
主
義
の
課
題
が' 
有
限
と
無
限
の
対
応
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
ま
し
て' 
そ
し
て
そ
の
対
応
は
私
と
い
う
も
の
と 
仏
と
い
う
も
の
と
の
対
応
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
対
応
は
内
に
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
対
応
を
含
ん
だ
も
の
で
あ 
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
が
宗
教
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
に
は
、
神
と
人
と
か
、
仏
と
人
間
と
か
い
う
こ
と
の
対
応
だ
け
を
問
題
に 
し
て
、
そ
し
て
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
対
応
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
考
え
な
い
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
世
と
あ
の
世
と 
の
対
応
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
浄
土
教
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
時
に 
は
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
困
難
も
出
て
き
、
あ
る
い
は
鈴
木
先
生
達
に
も
本
当
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
『
歎
異
抄
』
な
ど
も
読
ま
れ 
て
お
り
ま
す
し' 
そ
れ
が
往
生
浄
土
の
道
で
あ
る
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
浄
土
と
い
う
も 
の
を
軽
ん
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
本
当
に
真
宗
と
い
う
も
の
が
決
定
し
な
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
次
に
私
は
大
悲
の
問
題
に
移
り
た
い
の
で
す
。
大
悲
の
問
題
は
難
信
と
疑
惑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
浄
土
の
教
え
は
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
南
無
阿
弥
陀
仏
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
仏
と
私
の
間
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
難
信
で
は 
な
い
で
あ
ろ
う
。
難
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
浄
土
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
し
た
が
っ
て
疑
惑
と
い
う
こ
と
、
浄
土
の
教
え
を
疑
う
と
い
う
こ
と
も
、
何
故
疑
う
の
で
す
か
と
言
え
ば
、
結
局
そ
の
後
世
の
道
を
説
く 
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
疑
惑
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
第
一
に
難
信
と
疑
惑
の
問
題
に
移
っ
て
行
こ
う
と
考
え
て 
お
り
ま
す
。
(
註)
ヘ
ッ
セ
の
ミ
密
才2
晶
(
—
ミ
ヨ
ー
オ
:一
乳
ー
ー
!0111
目
—)
の
訳
か
と
思
わ
れ
る
。
編
集
部
で
調
べ
た
が
、
誰
の
訳
か
確
定
で 
き
な
か
っ
た
。
原
文
に
比
し
て
か
な
り
の
意
訳
で
あ
る
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
三
十
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
、
「
真
言
と
解
釈
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責 
編
集
部)
